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LE NOUVEAU RÈGLEMENT CANTONAL
CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE
EST EN VIGUEUR
Jean-Louis MORET
L’arrêté concernant la protection de la flore du 10 mars 1967 était dépassé. La liste des espèces
protégées ne représentait plus la réalité. On le savait depuis longtemps, puisqu’en 1980 déjà, un
groupe de travail s’était réuni en conclave pour tenter de dépoussiérer cet arrêté –tentative
d’ailleurs avortée. La «Liste Rouge» d’Elias Landolt, parue en 1991, confirmait la péremption de
ce texte juridique. La «Liste Rouge» de MOSER et al. (2002) rendait criante la nécessité d’entre-
prendre, enfin, cette mise à jour. Soutenue par la Conservation de la Nature du Canton de Vaud,
une commission s’est attelée à l’établissement d’une nouvelle liste d’espèces de phanérogames
menacés dans le canton, donc à protéger. La tâche ne fut pas aisée: le dernier catalogue complet
de la flore vaudoise –celui de DURAND et PITTIER– date en effet de 1882 et n’a pas été actualisé.
Les données fournies par le Centre du réseau suisse de floristique (CRSF) ont été de la plus gran-
de importance.
Cette commission ayant achevé son travail, elle a été remplacée par un autre groupe, chargé de
la rédaction du texte lui-même de l’Arrêté. Le tout a ensuite été soumis aux divers services
concernés de l’Etat de Vaud, qui, chacun, ont pu émettre leurs avis et critiques. Le projet achevé
devait encore être soumis au Conseil d’Etat qui a adopté un nouveau «Règlement concernant la
protection de la flore» dans sa séance du 2 mars 2005. Ce règlement (ce n’est plus un Arrêté pour
des raisons pratiques, semble-t-il) a paru le 18 mars dans la Feuille des Avis officiels du Canton
de Vaud. Il est donc applicable dès ce jour-là.
L’exercice complet a duré du 19 novembre 2001, date de la première réunion de la commis-
sion chargée d’établir la liste des espèces, au 18 mars 2005. Soit plus de trois ans.
Le contenu du règlement
1.–Le texte
A première vue, le texte ne paraît pas très éloigné de celui de 1967. En y regardant de plus près,
on s’aperçoit que la protection –et les interdictions liées– ne visent plus uniquement les cueilleurs
de fleurs. L’article 1, en particulier l’alinéa 2, prévoit explicitement la protection des milieux
comme garante de la sauvegarde de leur flore. L’article 4 évoque des atteintes inévitables et des-
tructrices de la flore, mais prévoit des mesures actives de protection, voire de reconstitution.
En outre, à l’article 11, le canton encourage une gestion du milieu respectueuse de la flore.
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Enfin, l’article 15 prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 20’000 francs, assorties de
mesures de réparation et de poursuites pénales, alors que l’Arrêté de 1976, menaçait le contreve-
nant d’une amende de 50 francs !
2.–Les listes
Par souci de complétude, le Règlement porte non seulement sur les plantes vasculaires mais aussi
sur les champignons (69 espèces), les bryophytes (mousses et hépatiques –110 espèces) et les
lichens (85 espèces).
Les plantes vasculaires à protéger figurant dans la nouvelle liste sont au nombre de 592, soit
le tiers environ de la flore du Canton ! Une telle liste est difficilement «maniable», aussi a-t-elle
été divisée selon les affinités écologiques des espèces (tableau 1). Cela devrait aussi faciliter la
détermination des taxons et l’application du règlement. 
Ont été ajoutés deux ensembles, celui des espèces montagnardes en stations abyssales (c’est-
à-dire des espèces non menacées dans leur aire de répartition en altitude, mais qui sont menacées
en plaine), et celui de quelques espèces alpines à protéger dans le Jura.
Une autre nouveauté est la présence de groupes d’espèces à protéger. Ce sont des genres ou
des familles difficiles dont la majorité des espèces sont en danger. Il a paru plus judicieux de les
faire figurer toutes plutôt que d’établir des comptes d’épicier qui ne serviraient qu’à compliquer
les choses et rendre difficile l’application de ce règlement.
Dans le même état d’esprit, la liste des espèces disparues (87) figure aussi dans ce texte de loi.
Il paraissait incongru de ne pas les inclure. On courait le risque de voir une espèce redécouverte
(comme l’a été le mouron délicat) dépourvue de protection.
Enfin, le Règlement rappelle la liste des espèces protégées par l’Ordonnance fédérale du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage. Y figurent toutes les orchidées (qui ne
sont donc pas dans la liste cantonale) et 35 espèces classées selon le même découpage écologique
que celui de la liste cantonale.
Espèces Nbre
dépendantes de l’homme 132
des forêts 51
des prairies 73
des pelouses d’altitude 19
des sols minéraux 49
des zones humides et plans d’eau 131
Total 455
Groupes d’espèces
genre Sparganium 4
genre Eleocharis 5
genre Utricularia 4
genre Callitriche 4
genre Calamintha 3
genre Pinguicula 3
renoncules aquatiques à fl. blanches 3
familles des Pyrolacées 5
famille des Lycopodiacées 5
espèces montagnardes en stations abyssales 8
espèces alpines à protéger dans le Jura 6
espèces disparues 87
Total 137
Espèces figurant dans l’OPN 96 96
Totale des espèces figurant dans les listes 688
Tableau 1: nombre d’espèces selon leurs affinités écologiques
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Ce nouveau règlement est porteur de beaucoup d’espoir. Il devrait contribuer à améliorer la
conservation de la flore vaudoise. Encore faut-il qu’il soit connu (l’article 13, intitulé Publicité du
règlement, prévoit que des moyens didactiques seront utilisés pour en assurer la publicité). Il faut
aussi vérifier qu’il soit appliqué, et correctement. Qui peut le faire ? L’article 16 donne la liste des
fonctions habilitées à dénoncer les contrevenants. L’information préalable reste toutefois le
meilleur moyen de protection. Dans ce cadre, le Cercle vaudois de botanique est amené à jouer
un rôle prépondérant. C’est en effet le rôle –le devoir– du connaisseur d’informer (sans menaces)
toute personne sur les conséquences d’un acte déplacé. Ainsi, ce règlement sera efficace.
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RÈGLEMENT
concernant la protection de la flore
du 2 mars 2005
LE CONSEIL D’ETAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
vu l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage
vu la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
vu les articles 129 à 131 du Code rural et foncier du 8 décembre 1987
vu le préavis du Département de la sécurité et de l’environnement
arrête:
Art. 1 But
1 Le canton encourage le maintien et la reconstitution d’une flore riche en espèces et diversifiée.
2 La protection de la flore est assurée notamment par la protection des biotopes et par les mesures techniques visant
à éviter les atteintes aux espèces menacées.
Art. 2 Protection générale
1 L’arrachage et la cueillette de toute plante croissant à l’état sauvage sont limités à la quantité de plantes que l’on
peut tenir dans la main.
2 La récolte de petits fruits sauvages et celle des champignons sont limitées aux quantités correspondant à la
consommation familiale.
Art. 3 Liste des espèces rares ou menacées
1 Le Conseil d’Etat désigne une commission chargée d’établir une liste des espèces rares ou menacées de la flore
vaudoise et de la tenir à jour en fonction des données scientifiques à disposition. Cette liste complète celle décou-
lant de l’Ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
2 Cette commission est composée du Conservateur de la nature qui la préside, d’un représentant des Musée et jar-
dins botaniques cantonaux, des personnes qui permettent d’établir les bases scientifiques adéquates et de praticiens
agricoles et sylvicoles qualifiés.
3 La liste des espèces rares ou menacées et ses modifications sont publiées dans la Feuille des avis officiels. Elle
peut être consultée en tout temps à la Conservation de la nature, aux Musée et jardins botaniques cantonaux, ainsi
que dans les Préfectures. Elle peut également être consultée sur le site Internet de l’Etat de Vaud
Art. 4 Protection des espèces rares ou menacées
1 Il est interdit de porter atteinte aux espèces répertoriées dans la liste prévue à l’article 3 et aux milieux où elles
se développent. La destruction, l’arrachage et la cueillette de ces espèces sont interdits.
2 Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique, l’auteur de l’atteinte
doit veiller à prendre des mesures particulières pour assurer aux espèces protégées la meilleure protection possible,
la reconstitution ou, à défaut, la transplantation des espèces concernées dans un site approprié.
Art. 5 Réserves naturelles
1 La destruction, l’arrachage et la cueillette des espèces sauvages sont totalement interdits dans les réserves natu-
relles inscrites au registre foncier ou découlant d’un plan d’affectation.
Art. 6 Réserves floristiques communales
1 Les communes peuvent édicter des restrictions ou des interdictions de cueillette et d’arrachage des espèces sau-
vages dans des périmètres déterminés.
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Art. 7 Espèces envahissantes
1 Le canton veille à limiter la propagation d’espèces envahissantes non désirées. A cet effet, il diffuse des recom-
mandations.
Art. 8 Récolte à des fins commerciales
1 La récolte à des fins commerciales et la vente de plantes et de champignons qui ne figurent pas dans la liste pré-
vue à l’article 3 doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par la Préfecture du lieu de récolte. L’autorisation
se base sur l’absence de risque pour les espèces concernées. Elle mentionne les espèces dont la récolte et la vente
sont autorisées, ainsi que la quantité maximale qui peut être prélevée. Le bénéficiaire doit être porteur de l’autori-
sation et la présenter à réquisition de tout représentant de l’autorité.
Art. 9 Moyens techniques de récolte
1 La récolte de champignons par grattage ou râtelage du sol est interdite.
2 La récolte de petits fruits sauvages à l’aide de peignes est interdite.
Art. 10 Excursions
1 Les organisateurs d’excursions touristiques ou botaniques dont le but est la cueillette d’espèces sauvages doivent
demander au préalable une autorisation au Département de la sécurité et de l’environnement.
2 Les organisateurs sont responsables de l’observation du présent règlement.
Art. 11 Exploitation et gestion du territoire
1 Le canton encourage une gestion agricole et forestière, ainsi qu’une gestion des espaces verts prenant en comp-
te le maintien ou la reconstitution d’une flore riche en espèces et diversifiée.
Art. 12 Plans d’action
1 La Conservation de la nature, les Musée et jardins botaniques cantonaux et l’Université de Lausanne établissent
et mettent en œuvre des plans d’action visant à assurer la protection des espèces rares et menacées. Les plans sont
mis en œuvre en accord avec les propriétaires.
Art. 13 Publicité du règlement
1 Les dispositions du présent règlement doivent être portées à la connaissance du public.
2 Le Département de la formation et de la jeunesse et les autres départements en charge de formations diffusent en
particulier des moyens didactiques visant à assurer cette publicité.
Art. 14 Dérogations
1 Des dérogations aux articles 2, 4 et 5 peuvent être accordées par le Département de la sécurité et de l’environ-
nement dans un but scientifique ou dans l’intérêt de l’enseignement.
Art. 15 Contraventions
1 Les contraventions au présent règlement sont passibles de l’amende jusqu’à 20’000 francs. La poursuite a lieu
conformément aux dispositions de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions.
2 La poursuite pénale a lieu sans préjudice du droit de l’Etat d’exiger du contrevenant qu’il remédie aux effets de
sa contravention et qu’il prenne en charge les frais occasionnés par des mesures de reconstitution.
Art. 16 Police
1 Les agents de police, les gardes-champêtres, les agents du Service des forêts, de la faune et de la nature et les
agents de surveillance de la protection de la nature et de la flore dénoncent les contrevenants aux dispositions du
présent règlement. Ils peuvent confisquer l’objet de l’infraction.
Art. 17 Abrogation
1 L’arrêté du 10 mars 1967 concernant la protection de la flore est abrogé.
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Art. 18 Entrée en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le 15 mars 2005.
Donné, sous le sceau du Conseil d’Etat, à Lausanne le 2 mars 2005
La présidente : Le chancelier
Mme A.-C. Lyon M. V. Grandjean
Annexe au règlement concernant la protection de la flore
LISTE DES ESPECES RARES OU MENACEES
CHAMPIGNONS, BRYOPHYTES, LICHENS ET FLORE DU CANTON
CHAMPIGNONS
Nom latin Nom vernaculaire
Amanita solitaria Amanite solitaire
Arrhenia lobata Pleurote lobée
Boletus junquilleus Bolet jonquille
Boletus queletii Bolet de Quélet
Calocybe ionides Calocybe violet
Clavaria zollingeri Clavaire de zollinger
Cortinarius caesiocanescens Cortinaire gris bleuâtre
Cortinarius cumatilis Cortinaire bleu verdâtre
Cortinarius orellanus Cortinaire couleur de rocou
Cortinarius palustris Cortinaire des marais
Cortinarius scaurus Cortinaire à pied-bot
Cortinarius uliginosus Cortinaire des lieux humides
Entoloma excentricum Entolome excentré
Entoloma griseocyaneum Entolome gris cyan
Entoloma mougeotii Entolome de Mougeot
Entoloma prunuloides Entolome faux meunier
Entoloma sphagneti Entolome des sphaignes
Galerina paludosa Galère des marais
Grifola frondosa Polypore en touffes
Gyrodon lividus Bolet de l’aulne
Hebeloma pusillum Hébélome grêle
Hydnellum concrescens Hydne aggloméré
Hydnellum ferrugineum Hydne couleur de rouille
Hydnellum geogenium Hydne né en terre
Hygrocybe calyptraeformis Hygrophore en capuchon
Hygrocybe ceracea Hygrophore cireux
Hygrocybe chlorophana Hygrophore jaune verdâtre
Hygrocybe citrinovirens Hygrophore citron
Hygrocybe coccinea Hygrophore écarlate
Hygrocybe laeta Hygrophore plaisant
Hygrocybe ovina Hygrophore des brebis
Hygrocybe punicea Hygrophore ponceau
Hygrophorus hedrychii Hygrophore de Hedrych
Hygrophorus speciosus Hygrophore brillant
Hypholoma elongatum Hypholome à long pied
Hypholoma udum Hypholome humide
Lactarius alpinus Lactaire des Alpes
Lactarius controversus Lactaire retourné
Lactarius glyciosmus Lactaire à odeur suave
Lactarius helvus Lactaire jaunâtre
Lactarius lacunarum Lactaire des fossés
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Lactarius pubescens Lactaire poilu
Lactarius sanguifluus Lactaire sanguin
Lactarius semisanguifluus Lactaire semi-sanguin
Laricifomes officinalis Polypore officinal
Lyphyllum favrei Lyophylle de Favre
Lyophyllum semitale Lyophylle des sentiers
Mycena adonis Mycène adonis
Osteina obducta Ostéine sclérosée
Oudemansielle melanotricha Oudemansielle à poils noirs
Phaeocollybia christinae Phéocollybie couleur de brique
Phellinus hippophaecola Polypore de l’argousier
Pleurotus eryngii v nebrodensis Pleurote du panicaut
Porpoloma metapodium Porpolome à pied conique
Porpoloma pescaprae Porpolome à pied de chèvre
Pulcherricium caeruleum Pulcherricium bleuâtre
Rhodocybe popinalis Thodocybe des gargotes
Russula alnetorum Russule des aulnes
Russula aquosa Russule aqueuse
Sarcodon glaucopus Sarcodon à pied glauque
Squamanita odorata Squamanite odorante
Suillus plorans Bolet larmoyant
Suillus sibiricus Bolet de Sibérie
Tricholoma acerbum Tricholome acerbe
Tricholoma caligatum Tricholome chaussé
Tulostoma brumale Tulostome des brumes
Verpa bohemica Verpe de Bohème
Volvariella surrecta Volvaire parasite
Xerocomus moravicus Bolet à pied gonflé
BRYOPHYTES
Nom latin
Acaulon muticum (Schreb. ex Hedw.) Müll. Hal. Amblystegium fluviatile (Hedw.) Schimp. 
Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw. Amblystegium saxatile Schimp. 
Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt. Barbula enderesii Garov. 
Barbula rigidula glauca (Ryan) J.J.Amann Barbula sinuosa (Mitt.) Grav. 
Barbula vinealis cylindrica (Taylor) Boulay Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Trevis. 
Brachydontium trichodes (F. Weber) Fürnr. Bryum mildeanum Jur. 
Buxbaumia aphylla Hedw. Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. 
Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. Calypogeia sphagnicola (Arn.&Perss.) Wnst. & Loeske 
Campylium elodes (Lindb.) Kindb Campylium polygamum (Schimp.) C.E.O.Jensen 
Campylostelium saxicola (Web.&Mohr) Bruch&Schimp. Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. 
Cephalozia leucantha Spruce Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffner ex Loeske 
Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp. Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv. 
Cinclidotus mucronatus (Brid.) Guim. Cinclidotus riparius (Host. ex Brid.) Arn. 
Cyrtomnium hymenophylloide (Huebener) T.J. Kop. Dicranum flagellare Hedw. 
Dicranum tauricum Sapjegin Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort. 
Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst. Encalypta longicolla Bruch 
Entodon cladorrhizans (Hedw.) C. Müll. cladorrhizans Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boul. 
Eurhynchium schleicheri (Hedw. f.) Jur. Fissidens rufulus B., S. & G. 
Fissidens viridulus incurvus (Röhl.) Waldh. Fossombronia foveolata Lindb. 
Frullania tamarisci Lindb. Funaria fascicularis (Hedw.) Lindb. 
Funaria muhlenbergii Turn. Funaria obtusa (Hedw.) Lindb. 
Grimmia anomala Schimp. Grimmia crinita Brid.  
Grimmia orbicularis Wils. Grimmia sessitana De Not.  
Grimmia tergestina B., S. & G. Hypnum pratense (Rabenh.) Hartm. 
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll. Jungermannia leiantha Grolle 
Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle Lophozia capitata (Hook.) Mac. laxa (Lindb.) Bisang 
Lophozia grandiretis (Kaal.) Schiffn. Lophozia obtusa (Lindb.) Evans 
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Meesia longiseta Hedw.  Meesia triquetra (Richt.) Ångstr. 
Meesia uliginosa Hedw.  Neckera menziesii Hook. 
Neckera pennata Hedw. Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dum. 
Orthothecium chryseon (Schwaegr.) Schimp. Orthotrichum rogeri Brid.  
Orthotrichum scanicum Grönv. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. 
Phaeoceros laevis (L.)Pr. carolinianus (Michx.) Prosk. Phascum curvicolle Hedw. 
Physcomitrium eurystomum Sendtn. Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv. 
Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.  Pohlia lescuriana (Sull.) Grout 
Porella cordaeana (Hüb.) Moore Pseudoleskeella tectorum (Brid.) Broth. 
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Rhynchostegiella teesdalei (Schimp.) Limpr. 
Rhynchostegium rotundifolium (Brid.) Schimp. Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle 
Riccardia incurvata Lindb. Riccia breidleri Steph. 
Riccia canaliculata Hoffm. Riccia cavernosa Hoffm. 
Riccia ciliata Hoffm. Riccia subbifurca Croz. 
Sauteria alpina (Nees) Nees Scapania apiculata Spruce 
Scapania gymnostomophila Kaal. Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll. 
Scapania mucronata Buch Scapania praetervisa Meyl. 
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle Scorpidium turgescens (T. Jens.) Loeske 
Seligeria calcarea (Hedw.) B., S. & G. Sphagnum centrale C.Jens. 
Sphagnum cuspidatum Hoffm. Sphagnum denticulatum Brid. 
Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. Sphagnum majus (Russ.) C.Jens. 
Sphagnum rubellum Wils. Sphagnum subnitens Russ. & Warnst. 
Sphagnum tenellum (Brid.) Bory Splachnum ampullaceum Hedw. 
Tortella humilis (Hedw.) Jenn. Tortula canescens Mont. 
Tortula inermis (Brid.) Mont. Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr. 
Tortula ruralis Gn.,Mey.&Scherb. calcicola (Am)Giac. Trichostomum crispulum Bruch 
Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. 
Ulota rehmannii Jur. macrospora (Bauer&Wnst.) Podp. Zygodon viridissimus (Dks.)Br. rupestris (Lor.) Kindb. 
LICHENS
Nom latin
aff. Lecania cyrtellina Agonimia octospora
Anaptychia ciliaris Arthonia dispersa
Arthonia faginea Arthonia leucopellaea
Arthonia vinosa Bacidia circumspecta
Bacidia laurocerasi Bacidia rosella
Biatora ocelliformis Bryoria bicolor
Bryoria nadvornikiana Buellia elegans
Buellia erubescens Calicium adaequatum
Calicium adspersum Calicium parvum
Caloplaca alnetorum Caloplaca chrysophthalma
Caloplaca flavorubescens Caloplaca lucifuga
Catillaria pulverea Cetraria sepincola
Cetrelia olivetorum Chaenotheca hispidula
Chaenotheca laevigata Chaenotheca phaeocephala
Chaenotheca subroscida Cladonia acuminata
Cladonia caespiticia Cladonia ciliata
Cladonia foliacea Cladonia furcata ssp. subrangiformis
Cladonia rangiformis Cladonia rei
Collema nigrescens Cyphelium karelicum
Eopyrenula leucoplaca Fulgensia fulgens
Fulgensia subbracteata Fuscidea arboricola
Gyalecta truncigena Hypogymnia vittata
Lecanactis abietina Lecania fuscella
Lecania koerberiana Lecidea margaritella
Lecidella laureri Leptogium teretiusculum
Lobaria pulmonaria Lopadium disciforme
Loxospora cismonica Menegazzia terebrata
Mycobilimbia sphaeroides Mycoblastus affinis
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Nephroma expallidum Nephroma resupinatum
Ochrolechia pallescens Ochrolechia szatalaensis
Pachyphiale carneola Pachyphiale fagicola
Pannaria conoplea Parmelia laciniatula
Parmelia septentrionalis Parmelia sinuosa
Parmotrema chinense Pertusaria coccodes
Pertusaria constricta Pertusaria coronata
Pertusaria hemisphaerica Pertusaria ophthalmiza
Pertusaria pustulata Ramalina fastigiata
Ramalina obtusata Ramalina panizzei
Ramalina roesleri Ramalina thrausta
Rinodina colobina Rinodina efflorescens
Sclerophora nivea Sphaerophorus globosus
Squamarina lentigera Strangospora ochrophora
Strigula glabra Strigula jamesii
Thelopsis rubella Thelotrema lepadinum
Toninia coelestina Toninia physaroides
Usnea ceratina Usnea glabrescens
Usnea rigida
FLORE VASCULAIRE
Liste par milieux
* Les espèces marquées d’un * sont des espèces attractives
Espèces des sols minéraux
Nom latin Nom vernaculaire
Agropyron pungens (Pers.) Roem. & Schult. Chiendent piquant
Alyssoides utriculata (L.) Moench Faux alysson renflé
Alyssum montanum L. Alysson des montagnes
Arabis sagittata (Bertol.) DC. Arabette sagittée
Arenaria grandiflora L. Sabline à grandes fleurs
Asplenium fontanum (L.) Bernh. Asplénium des sources
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Asplénium septentrional
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler Calamagrostide faux roseau
Carex brachystachys Schrank Laiche à épis courts 
Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult. * Céphalaire des Alpes
Ceterach officinarum Willd. Cétérach officinal
Equisetum ramosissimum Desf. Prèle rameuse
Erigeron gaudinii Brügger Vergerette de Gaudin
Erysimum hieraciifolium L. Erysimum à feuillesd’épervière
Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC. Erysimum jaune pâle
Galeopsis bifida Boenn. Galéopsis bifide
Hieracium tomentosum (L.) L. Epervière tomenteuse
Hippophaë rhamnoides L. Argousier
Juniperus sabina L. Genévrier sabine
Leontodon hispidus subsp. pseudocrispus (Bisch.) Murr Liondent à feuilles crépues
Linaria alpina (L.) Mill. s.l. Linaire des Alpes
Linaria angustissima (Loisel.) Re Linaire à feuilles étroites
Minuartia capillacea (All.) Graebn. Minuartie à feuilles capillaires
Myricaria germanica (L.) Desv. Tamarin d’Allemagne
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. s.str. Odontitès du printemps
Orobanche laserpitii-sileris Jord. Orobanche du sermontain
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. Pétrocallis des Pyrénées
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood Petrorhagie prolifère
Polypodium cambricum L. Polypode du Pays de Galles
Polypodium interjectum Shivas Polypode intermédiaire
Rosa montana Chaix Rosier des montagnes
Rosa pimpinellifolia L. Rosier à feuilles de boucage
Rumex conglomeratus Murray Rumex aggloméré
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Salix caesia Vill. Saule bleuâtre
Salix daphnoides Vill. Saule faux daphné
Salix laggeri Wimm. Saule de Lagger
Saussurea alpina subsp. depressa (Gren.) Nyman Saussurée basse
Saussurea discolor (Willd.) DC. Saussurée à feuilles discolores
Saxifraga adscendens L. Saxifrage ascendante
Saxifraga cernua L. Saxifrage penchée
Saxifraga oppositifolia L. Saxifrage à feuilles opposées
Saxifraga paniculata Mill. Saxifrage paniculée
Scrophularia canina L. Scrophulaire des chiens
Scrophularia juratensis Schleich. Scrophulaire du Jura
Scutellaria alpina L. Scutellaire des Alpes
Sedum anacampseros L. Orpin anacampséros
Sempervivum tectorum L. s.l. Joubarbe des toits
Senecio erraticus Bertol. Séneçon erratique
Veronica catenata Pennell Véronique en chaîne
Woodsia alpina (Bolton) Gray Woodsia des Alpes
Espèces des zones humides et plans d’eau
Achillea ptarmica L. Achillée ptarmique
Alisma lanceolatum With. Flûteau lancéolé
Allium angulosum L. Ail anguleux
Alopecurus aequalis Sobol. Vulpin fauve
Alopecurus geniculatus L. Vulpin genouillé
Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat
Andromeda polifolia L. Andromède à feuilles de polium
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. * Baldellie fausse renoncule
Betula nana L. Bouleau nain
Bidens cernua L. Bident penché
Bidens frondosa L. Bident feuillu
Bidens radiata Thuill. Bident rayonnant
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin Blackstonie acuminée
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Blackstonie perfoliée
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Bolboschoenus maritime
Bromus racemosus subsp. commutatus (Schrad.) Syme Brome confondu
Cardamine palustris (Wimm. & Grab.) Peterm. Cardamine des marais
Carex bicolor All. Laiche à deux couleurs
Carex buxbaumii Wahlenb. Laiche de Buxbaum
Carex chordorrhiza L. f. Laiche à longs rhizomes
Carex demissa Hornem. Laiche à tige basse
Carex diandra Schrank Laiche à tige arrondie
Carex dioica L. Laiche dioïque
Carex distans L. Laiche distante
Carex hartmanii Cajander Laiche de Hartman
Carex heleonastes L. f. Laiche des tourbières
Carex lasiocarpa Ehrh. Laiche à urticules velus
Carex limosa L. Laiche des bourbiers
Carex otrubae Podp. Laiche d’Otruba
Carex pauciflora Lightf. Laiche pauciflore
Carex pseudocyperus L. Laiche faux souchet
Carex pulicaris L. Laiche puce
Carex umbrosa Host Laiche des ombrages
Carex viridula Michx. Laiche tardive
Carex vulpina L. Laiche des renards
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce Petite centaurée élégante
Ceratophyllum demersum L. Cornifle immergé
Ceratophyllum submersum L. Cornifle submergé
Cicuta virosa L. Ciguë aquatique
Cirsium tuberosum (L.) All. Cirse tubéreux
Cyperus flavescens L. Souchet jaunâtre
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Cyperus fuscus L. Souchet brun noirâtre
Cyperus longus L. Souchet long
Deschampsia littoralis (Gaudin) Reut. Canche des rives
Elatine hexandra (Lapierre) DC. Elatine à six étamines
Empetrum nigrum L. s.str. Camarine noire
Epilobium anagallidifolium Lam Epilobe à feuilles d emouron
Equisetum variegatum Schleich. Prèle panachée
Eriophorum vaginatum L. Linaigrette engainante
Euphorbia palustris L Euphorbe des marais
Gentiana germanica Willd Gentiane d’Allemagne
Geranium palustre L. * Géranium des marais
Glyceria maxima (Hartm.) E. Holmb. Grande glycérie
Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. Hierochloé odorant
Hippuris vulgaris L. Pesse vulgaire
Holoschoenus vulgaris Link Holoschoenus commun
Hottonia palustris L. Hottonie des marais
Hydrocharis morsus-ranae L. * Morène
Hydrocotyle vulgaris L. Hydrocotyle commun
Isolepis setacea (L.) R. Br. Isolépis sétacé 
Juncus acutiflorus Hoffm. Jonc à fleurs aiguës
Juncus bulbosus L. Jonc bulbeux
Laserpitium prutenicum L. Laser de Prusse
Lathyrus palustris L. Gesse des marais
Leersia oryzoides (L.) Sw. Léersie faux riz
Lemna trisulca L. Lentille d’eau à trois lobes
Lotus tenuis Willd. Lotier glabre
Lycopus europaeus subsp. mollis (A. Kern.) Skalicky Lycope à poils mous
Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes
Menyanthes trifoliata L. * Trèfle d’eau
Myosotis cespitosa Schultz Myosotis des marais
Myriophyllum spicatum L. Myriophylle en épi
Myriophyllum verticillatum L. Myriophylle verticillé
Najas marina L. Naïade marine
Najas minor All. Petite naïade
Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. Cresson à petites feuilles
Oenanthe aquatica (L.) Poir. Oenanthe aquatique
Oenanthe fistulosa L. Oenanthe fistuleuse
Oenanthe lachenalii C. C. Gmel. Oenanthe de Lachenal
Ophioglossum vulgatum L. Ophioglosse vulgaire
Pedicularis palustris L. Pédiculaire des marais
Pedicularis sylvatica L. Pédiculaire des forêts
Potamogeton alpinus Balb. Potamot des alpes
Potamogeton friesii Rupr. Potamot de Fries
Potamogeton nodosus Poir. Potamot noueux
Potamogeton obtusifolius Mert. & W. D. J. Koch Potamot à feuilles obtuses
Potamogeton plantagineus Roem. & Schult. Potamot plantain
Potamogeton praelongus Wulfen Potamot allongé
Potamogeton pusillus L. Potamot de Berchtold
Potamogeton x nitens Weber Potamot brillant
Potentilla palustris (L.) Scop. Comaret des marais
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. * Pulicaire dysentérique
Ranunculus lingua L. * Renoncule langue
Ranunculus reptans L. Renoncule radicante
Ranunculus sardous Crantz Renoncule sarde
Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate
Rhynchospora alba (L.) Vahl Rhynchospore blanc
Rorippa amphibia (L.) Besser Cresson amphibie
Rorippa palustris (L.) Besser Cresson des marais
Rumex hydrolapathum Huds. Rumex géant
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Sagina nodosa (L.) Fenzl Sagine noueuse
Sagittaria sagittifolia L. * Sagittaire à feuilles en flèche
Salix pentandra L. Saule laurier
Salix repens L. Saule rampant
Scheuchzeria palustris L. Scheuchzérie des marais
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Jonc des tonneliers
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla Schoenoplectus mucroné
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla Schoenoplectus de Tabernaemontanus
Schoenus ferrugineus L. Choin ferrugineux
Schoenus nigricans L. Choin noirâtre
Scorzonera humilis L. Scorsonère peu élevée
Scrophularia auriculata L. Scrophulaire auriculée
Selinum carvifolia (L.) L. Sélin à feuilles de cumin des prés
Senecio aquaticus Hill Séneçon aquatique
Senecio paludosus L. Séneçon des marais
Serratula tinctoria L. s.str. Serratule des teinturiers
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. Fenouil des chevaux
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Spirodèle à plusieurs racines
Tephroseris helenitis (L.) B. Nord. Séneçon à feuilles en spatule
Teucrium scordium L. Germandrée d’eau
Thalictrum flavum L. Pigamon jaune
Thelypteris palustris Schott Thélyptéris des marais
Trichophorum alpinum (L.) Pers. Trichophore des Alpes
Trifolium patens Schreb. Trèfle étalé
Trifolium spadiceum L. Trèfle marron
Typha angustifolia L. Massette à feuilles étroites
Vaccinium microcarpum (Rupr.) Schmalh. Canneberge à petits fruits
Vaccinium oxycoccos L. Canneberge
Veronica scutellata L. Véronique à écussons
Viola canina L. s.str. Violette des chiens
Viola persicifolia Schreb. Violettes à feuilles de pêcher
Zannichellia palustris L. Zannichellie des marais
Espèces des prairies
Aconitum anthora L. * Aconit anthora
Allium carinatum L. s.l. Ail caréné
Allium lusitanicum Lamarck Ail des montagnes
Althaea hirsuta L. Guimauve hérissée
Anthericum liliago L. * Anthéricum à fleurs de lis
Anthyllis montana L. s.str. Anthyllide des montagnes
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (DC.) Nyman Anthyllide à feuilles nombreuses
Arabis collina Ten. Arabette des collines
Aster amellus L. Aster amelle
Aster linosyris (L.) Bernh. Aster linosyris
Astragalus monspessulanus L. Astragale de Montpellier
Bunium bulbocastanum L. Bunium noix de terre
Carduus nutans L. s.str. Chardon penché
Carex halleriana Asso Laiche de Haller
Carex liparocarpos Gaudin Laiche à utricules lustrés
Centaurea scabiosa subsp. grinensis (Reut.) Nyman Centaurée de la Grigna
Cerastium pumilum Curtis Céraiste nain
Cleistogenes serotina (L.) Keng Cléistogénès tardif
Cytisus decumbens (Durande) Spach Cytise rampant
Filipendula vulgaris Moench * Filipendule à six pétales
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. Fumana couché
Galium glaucum L. Gaillet glauque
Genista pilosa L. Genêt poilu
Gentiana cruciata L. * Gentiane croisette
Geranium pratense L. Géranium des prés
Helianthemum canum (L.) Baumg. Hélianthème blanchâtre
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Helictotrichon pratense (L.) Besser Avoine des prés
Hypochoeris maculata L. Porcelle tachetée
Jasione montana L. * Jasione des montagnes
Knautia godetii Reut. * Knautie de Godet
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin Koelérie du Valais
Medicago falcata L. Luzerne en faux
Minuartia rubra (Scop.) McNeill Minuartie rouge
Odontites luteus (L.) Clairv. Odontitès jaune
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. Esparcette des sables
Ononis natrix L. Bugrane jaune
Onosma helvetica (A. DC.) Boiss. Onosma de Suisse
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. * Orlaya à grandes fleurs
Orobanche alba Willd. Orobanche blanche
Orobanche gracilis Sm. Orobanche grêle
Orobanche laevis L. Orobanche des sables
Orobanche major L. Grande orobanche
Orobanche reticulata Wallr. Orobanche réticulée
Orobanche teucrii Holandre Orobanche de la germandrée
Oxytropis pilosa (L.) DC. Oxytropis poilu
Petrorhagia saxifraga (L.) Link Petrorhagie saxifrage
Phleum phleoides (L.) H. Karst. Fléole fausse fléole
Poa badensis Willd. Paturin de Baden
Potentilla argentea L. Potentille argentée
Potentilla rupestris L. Potentille des rochers
Prunella laciniata (L.) L. Brunelle blanche
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. * Pulsatille des montagnes
Saxifraga granulata L. Saxifrage granulée
Scabiosa triandra L. Scabieuse à trois étamines
Scleranthus perennis L. Gnavelle vivace
Scorzonera austriaca Willd. * Scorsonère d’Autriche
Seseli annuum L. s.str. Séséli annuel
Silene armeria L. Silène arméria
Silene flos-jovis (L.) Clairv. * Silène fleur de Jupiter
Silene otites (L.) Wibel Silène otitès
Silene viscaria (L.) Jess. Silène viscaire
Stipa capillata L. Stipe chevelue
Stipa eriocaulis subsp. austriaca (L.C.Beck)Martin. Stipe à tige laineuse d’Autriche
Tephroseris integrifolia (L.) Holub Séneçon à feuilles entières
Teucrium botrys L. Germandrée botryde
Thesium linophyllon L. Thésium à feuilles de lin
Trifolium ochroleucon Huds. Trèfle jaunâtre
Trifolium scabrum L. Trèfle scabre
Trifolium striatum L. Trèfle strié
Trinia glauca (L.) Dumort. Trinie glauque
Veronica austriaca L. Véronique d’Autriche
Veronica praecox All. Véronique précoce
Espèces des pelouses d’altitude
Allium victorialis L. * Ail victorial
Anemone baldensis L. * Anémone du Mont Baldo
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Raisin d’ours commun
Astragalus depressus L. Astragale nain
Astragalus sempervirens Lam. Astragale toujours vert
Bupleurum longifolium L. * Buplèvre à longues feuilles
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. Gagée
Gagea minima (L.) Ker Gawl. Gagée naine
Gentiana utriculosa L. Gentiane à calice renflé
Geranium rivulare Vill. Géranium blanc
Hypericum richeri Vill. Millepertuis de Richer
Leontopodium alpinum Cass. * Edelweiss
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Oxytropis halleri W. D. J. Koch s.str. Oxytropis de Haller
Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman * Pulsatille soufrée
Ranunculus thora L. Renoncule vénéneuse
Salix glaucosericea Flod. Saule glauque
Serratula tinctoria subsp. macrocephala (Bert.)W.&Sch. Serratule à gros capitules
Sideritis hyssopifolia L. Crapaudine à feuilles d’hysope
Thlaspi brachypetalum Jord. Tabouret à pétales courts
Espèces des forêts
Agrimonia procera Wallr. Aigremoine odorante
Arctium nemorosum Lej. Bardane des bois
Asparagus officinalis L. Asperge officinale
Asplenium adiantum-nigrum L. Asplénium noir
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst. * Grémil pourpre bleu
Campanula cervicaria L. Campanule cervicaire
Campanula latifolia L. * Campanule à larges feuilles
Campanula patula subsp. costae (Willk.) Nyman Campanule de Costa
Cardamine trifolia L. Cardamine à trois folioles
Carex elongata L. Laiche allongée
Centaurea nemoralis Jord. Centaurée des bois
Colutea arborescens L. * Baguenaudier arborescent
Corydalis intermedia (L.) Mérat Corydale intermédiaire
Corydalis solida (L.) Clairv. Corydale à tubercule plein
Cyclamen hederifolium Aiton * Cyclamen de Naples
Cyclamen purpurascens Mill. * Cyclamen pourpre
Cynoglossum germanicum Jacq. Cynoglosse d’Allemagne
Doronicum pardalianches L. * Doronic pardalianche
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy Dryoptéris étalé
Dryopteris remota (Döll) Druce Dryoptéris espacé
Fragaria viridis Duchesne Fraisier vert
Geranium lucidum L. Géranium luisant
Hypericum pulchrum L. Millepertuis élégant
Leucojum vernum L. * Nivéole du printemps
Luzula forsteri (Sm.) DC. Luzule de Forster
Melampyrum arvense L. Mélampyre des champs
Mespilus germanica L. * Néflier d’Allemagne
Ononis rotundifolia L. Bugrane à feuilles rondes
Orobanche flava F. W. Schultz Orobanche jaune clair
Peucedanum carvifolia Vill. Peucédan à feuilles de cumin
Potentilla thuringiaca Link Potentille de Thuringe
Pulmonaria helvetica Bolliger Pulmonaire de Suisse
Pulmonaria montana Lej. s.l. Pulmonaire des montagnes
Pyrus nivalis Jacq. Poirier des neiges
Pyrus pyraster Burgsd. Poirier sauvage
Rosa abietina H. Christ Rosier des sapins
Rosa agrestis Savi Rosier agreste
Rosa coriifolia Fr. Rosier à feuilles coriaces
Rosa glauca Pourr. Rosier glauque
Rosa majalis Herrm. Rosier cannelle
Rosa micrantha Sm. Rosier à petites fleurs
Rosa obtusifolia Desv. Rosier à feuilles obtuses
Rosa rubiginosa L. Rosier églantier
Rosa sherardii Davies Rosier de Sherard
Rosa stylosa Desv. Rosier à styles soudés
Rosa subcanina (H. Christ) Dalla Torre & Sarnth. Rosier faux rosier des chiens
Rosa tomentosa Sm. Rosier tomenteux
Rosa villosa L. Rosier pommier
Ruscus aculeatus L. * Fragon piquant
Streptopus amplexifolius (L.) DC. Streptope à feuilles embrassantes
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. Tanaisie en corymbe
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Trifolium alpestre L. Trèfle alpestre
Trochiscanthes nodiflora (Vill.) W. D. J. Koch Trochiscanthe nodiflore
Turritis glabra L. Tourette glabre
Ulmus laevis Pall. Orme lisse
Viola mirabilis L. Violette singulière
Viola suavis M. Bieb. Violette suave
Vitis silvestris C. C. Gmel. Vigne sauvage
Espèces dépendantes de l’homme
Adonis aestivalis L. * Adonis d’été
Aira caryophyllea L. Aïra caryophyllé
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. Bugle jaune
Allium scorodoprasum L. Rocambole
Anagallis foemina Mill. Mouron femelle
Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause Mouron nain
Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. Buglosse des champs
Anchusa officinalis L. Buglosse officinale
Anthemis arvensis L. Anthémis des champs
Apera interrupta (L.) P. Beauv. Apéra interrompue
Arctium tomentosum Mill. Bardane tomenteuse
Artemisia absinthium L. Armoise absinthe
Asperugo procumbens L. Râpette couchée
Asperula arvensis L. Aspérule des champs
Atriplex prostrata DC. Arroche couchée
Ballota nigra L. s.str. Ballote noire
Berteroa incana (L.) DC. Bertéroa blanchâtre
Blitum virgatum L. Epinard fraise en baguette
Bromus grossus DC. Brome volumineux
Bromus japonicus Thunb. Brome du Japon
Bromus secalinus L. Brome du seigle
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. Grémil des champs
Calendula arvensis L. * Souci des champs
Carduus acanthoides L. Chardon faux acanthe
Carduus tenuiflorus Curtis Chardon à capitules grêles
Caucalis platycarpos L. Caucalis à fruits larges
Centaurea solstitialis L. * Centaurée du solstice
Chenopodium botrys L. Chénopode botryde
Chenopodium opulifolium Schrad. Chénopode à feuilles d’obier
Chenopodium rubrum L. Chénopode rouge
Chenopodium vulvaria L. Chénopode puant
Conium maculatum L. Grande ciguë
Consolida regalis Gray * Pied d’alouette consoude
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. Coronope écailleux
Crepis foetida L. Crépide fétide
Crepis setosa Haller f. Crépide hérissée
Crepis tectorum L. Crépide des toits
Cynoglossum officinale L. Cynoglosse officinal
Dianthus armeria L. Œillet arméria
Diplotaxis muralis (L.) DC. Diplotaxis des murailles
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Diplotaxis à feuilles ténues
Dipsacus laciniatus L. Cardère découpée
Dipsacus pilosus L. Cardère poilue
Echinops sphaerocephalus L. * Echinops à tête ronde
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. Eragrostide poilue
Erysimum repandum L. Erysimum étalé
Euphorbia falcata L. Euphorbe en faux
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet Fourréa des Alpes
Fumaria vaillantii Loisel. Fumeterre de Vaillant
Galeopsis ladanum L. Galéopsis ladanum
Galeopsis segetum Neck. Galéopsis des moissons
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Galium parisiense L. Gaillet de Paris
Galium spurium L. Gaillet bâtard
Gnaphalium luteoalbum L. Gnaphale blanc jaunâtre
Gypsophila muralis L. Gypsophile des murailles
Heliotropium europaeum L. Héliotrope d’Europe
Herniaria glabra L. Herniaire glabre
Herniaria hirsuta L. Herniaire velue
Holosteum umbellatum L. Holostée en ombelle
Hyoscyamus niger L. * Jusquiame noire
Isatis tinctoria L. Pastel
Kickxia elatine (L.) Dumort. Linaire élatine
Kickxia spuria (L.) Dumort. Linaire bâtarde
Lactuca virosa L. Laitue vireuse
Lamium hybridum Vill. Lamier hybride
Lathyrus aphaca L. Gesse sans feuilles
Lathyrus hirsutus L. Gesse hérissée
Lathyrus tuberosus L. Gesse tubéreuse
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Légousie miroir de Vénus
Leontodon saxatilis Lam. Liondent des rochers
Leonurus cardiaca L. Agripaume cardiaque
Lepidium graminifolium L. Passerage à feuilles de graminée
Lepidium neglectum Thell. Passerage négligée
Lolium rigidum Gaudin Ivraie raide
Lolium temulentum L. Ivraie enivrante
Lythrum hyssopifolia L. Lythrum à feuilles d’hysope
Lythrum portula (L.) D. A. Webb Lythrum pourpier
Malva alcea L. Mauve alcée
Marrubium vulgare L. Marrube vulgaire
Misopates orontium (L.) Raf. Muflier des champs
Muscari neglectum Ten. Muscari négligé
Myosotis discolor Pers. Myosotis versicolore
Myosotis stricta Roem. & Schult. Myosotis raide
Neslia paniculata (L.) Desv. s.str. Neslie paniculée
Odontites vernus subsp. serotinus Corb. Odontitès tardif
Onopordum acanthium L. Onoporde acanthe
Ornithogalum nutans L. * Ornithogale penché
Orobanche picridis F. W. Schultz Orobanche de la picride
Orobanche ramosa L. Orobanche rameuse
Papaver argemone L. Pavot argémone
Papaver dubium subsp. lecoqii (Lamotte) Syme Pavot de Lecoq
Parietaria officinalis L. Pariétaire officinale
Picris echioides L. Picride fausse vipérine
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. Polycarpon à feuilles par quatre
Ranunculus arvensis L. Renoncule des champs
Rapistrum rugosum (L.) All. Rapistre rugueux
Reseda luteola L. Réséda des teinturiers
Reseda phyteuma L. Réséda raiponce
Rumex patientia L. Rumex patience
Rumex pulcher L. Rumex élégant
Rumex thyrsiflorus Fingerh. Rumex à fleurs en thyrse
Salvia verticillata L. Sauge verticillée
Scandix pecten-veneris L. Scandix peigne de Vénus
Scleranthus annuus L. s.str. Gnavelle annuelle
Silene noctiflora L. Silène de nuit
Sisymbrium austriacum Jacq. Sisymbre d’Autriche
Sisymbrium strictissimum L. Sisymbre raide
Spergula arvensis L. Spargote des champs
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl Spergulaire rouge
Stachys annua (L.) L. Epiaire annuelle
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Stachys arvensis (L.) L. Epiaire des champs
Stachys germanica L. Epiaire d’Allemagne
Stellaria pallida (Dumort.) Piré Stellaire pâle
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. Passerine annuelle
Torilis arvensis (Huds.) Link Torilis des champs
Tragopogon dubius Scop. Salsifis douteux
Trifolium arvense L. Pied de lièvre
Trifolium fragiferum L. Trèfle porte-fraise
Urtica urens L. Ortie brûlante
Valerianella dentata (L.) Pollich Valérianelle dentée
Valerianella rimosa T. Bastard Valérianelle sillonnée
Verbascum blattaria L. Molène blattaire
Verbascum pulverulentum Vill. Molène pulvérulente
Verbascum thapsus subsp. crassifolium (DC.) Murb. Molène à feuilles épaisses
Veronica triphyllos L. Véronique à trois lobes
Vicia parviflora Cav. Vesce à petites fleurs
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Vesce à quatre graines
Vicia villosa Roth s.l. Vesce velue
Vulpia ciliata Dumort. Vulpie ciliée
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. Vulpie queue de rat
Vulpia unilateralis (L.) Stace Vulpie unilatérale
Groupes d’espèces à protéger – Genre Sparganium
Sparganium angustifolium Michx. Rubanier à feuilles étroites
Sparganium emersum Rehmann Rubanier émergé
Sparganium erectum L. s.l. Rubanier dressé
Sparganium minimum Wallr. Rubanier nain
Groupes d’espèces à protéger – Genre Eleocharis
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. Héléocharis épingle
Eleocharis austriaca Hayek Héléocharis d’Autriche
Eleocharis mamillata H. Lindb. Héléocharis à tétons
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz Héléocharis à cinq fleurs
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Héléocharis à une écaille
Utricularia australis R. Br. Utriculaire négligée
Utricularia intermedia Hayne Utriculaire intermédiaire
Utricularia minor L. Petite utriculaire
Utricularia vulgaris L. Utriculaire vulgaire
Groupes d’espèces à protéger – Genre Utricularia
Utricularia australis R. Br. Utriculaire négligée
Utricularia intermedia Hayne Utriculaire intermédiaire
Utricularia minor L. Petite utriculaire
Utricularia vulgaris L. Utriculaire vulgaire
Groupes d’espèces à protéger – Genre Callitriche
Callitriche cophocarpa Sendtn. Etoile d’eau à fruits obtus
Callitriche hamulata W. D. J. Koch Etoile d’eau en crochet
Callitriche palustris L. Etoile d’eau des marais
Callitriche stagnalis Scop. Etoile d’eau des étangs
Groupes d’espèces à protéger – Genre Calamintha
Calamintha ascendens Jord. Sarriette ascendante
Calamintha grandiflora (L.) Moench Sarriette à grandes fleurs
Calamintha nepetoides Jord. Sarriette népéta
Groupes d’espèces à protéger – Genre Pinguicula
Pinguicula alpina L. Grassette des Alpes
Pinguicula grandiflora Lam. s.str. Grassette à grandes fleurs
Pinguicula vulgaris L. Grassette vulgaire
Groupes d’espèces à protéger – Renoncules aquatiques à fl. blanches
Ranunculus circinatus Sibth. Renoncule en crosse
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Ranunculus aquatilis aggr. Renoncule aquatique
Ranunculus trichophyllus Chaix s.l. Renoncule lâche
Groupes d’espèces à protéger – Famille des Pyrolacées
Moneses uniflora (L.) A. Gray Pyrole à une fleur
Monotropa hypopitys aggr. Sucepin
Pyrola chlorantha Sw. Pyrole verdâtre
Pyrola minor L. Petite pyrole
Pyrola rotundifolia L. Pyrole à feuilles rondes
Groupes d’espèces à protéger – Famille des Lycopodiacées
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub Lycopode des Alpes
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub Lycopode aplati
Huperzia selago (L.) Schrank & Mart. Lycopode sélagine
Lycopodium annotinum L Lycopode à rameaux d’un an
Lycopodium clavatum L. Lycopode en massue
Groupes d’espèces à protéger – Espèces montagnardes en stations abyssales
Primula farinosa L. Primevère farineuse
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Tofieldie à calicule
Carlina acaulis L. Carline blanche
Crocus albiflorus Kit. Crocus du printemps
Danthonia decumbens (L.) DC. Danthonie décombante
Gentiana ciliata L. Gentiane ciliée
Trollius europaeus L. Trolle d’Europe
Oreopteris limbosperma (All.) Holub Fougère des montagnes
Groupes d’espèces à protéger – Espèces alpines à protéger dans le Jura
Arnica montana Arnica
Aster alpinus L. Aster des Alpes
Crepis bocconei P. D. Sell Crépide de Boccone
Hypochaeris uniflora Vill. Porcelle à une tête
Lathyrus occidentalis (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch Gesse de l’Occident
Rhododendron ferrugineum L. Rhododendron ferrugineux
Espèces disparues – sols minéraux
Adiantum capillus-veneris L. Cheveu de Vénus
Arenaria gothica Fr. Sabline de Suède
Aristolochia clematitis L. Aristoloche clématite
Asperula tinctoria L. Aspérule des teinturiers
Calamintha glandulosa (Req.) Benth. Sarriette calament
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri Epilobe lancéolé
Hornungia petraea (L.) Rchb. Hornungie des pierres
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. Minuartie à feuilles de mélèze
Rosa elliptica Tausch Rosier à feuilles elliptiques
Scleranthus annuus subsp. polycarpos (L.)Bon.&Layens Gnavelle polycarpe
Sedum cepaea L. Orpin pourpier
Sedum villosum L. Orpin velu
Selaginella helvetica (L.) Link Sélaginelle de Suisse
Verbascum phlomoides L. Molène faux phlomis
Espèces disparues – zones humides et plans d’eau
Alisma gramineum Lej. Flûteau graminée
Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache nodiflore
Apium repens (Jacq.) Lag. Ache rampante
Butomus umbellatus L. Butome en ombelle
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. Catabrosa aquatique
Gratiola officinalis L. Gratiole officinale
Inula britannica L. Inule britannique
Lemna gibba L. Lentille d’eau bossue
Limosella aquatica L. Limoselle aquatique
Littorella uniflora (L.) Asch. Littorelle uniflore
Ludwigia palustris (L.) Elliott Ludwigie des marais
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Lycopodiella inundata (L.) Holub Lycopode inondé
Lysimachia thyrsiflora L. Lysimaque à fleurs en thyrse
Marsilea quadrifolia L. Marsilée à quatre feuilles
Minuartia stricta (Sw.) Hiern Minuartie raide
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. Potamot capillaire
Samolus valerandi L. Samole de Valerand
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla Schoenoplectus piquant
Sium latifolium L. Berle à larges feuilles
Typha minima Hoppe Petite massette
Viola elatior Fr. Violette élevée
Viola pumila Chaix Petite violette
Espèces disparues – espèces des prairies
Brachypetalum subsp. tenoreanum (Ser.) Soó Céraiste de Tenore
Geranium phaeum L. s.str. Géranium brun
Lathyrus nissolia L. Gesse sans vrille
Leucojum aestivum L. Nivéole d’été
Micropus erectus L. Micrope dressé
Muscari botryoides (L.) Mill. Petit muscari
Orobanche artemisiae-campestris Gaudin Orobanche de l’armoise
Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel. Rhinanthe glabre
Thalictrum simplex L. Pigamon simple
Vicia lutea L. Vesce jaune
Espèces disparues – espèces des pelouses d’altitude
Carex ericetorum Pollich Laiche des bruyères
Juncus squarrosus L. Jonc rude
Thalictrum foetidum L. Pigamon fétide
Espèces disparues – espèces des forêts
Carpesium cernuum L. Carpésium penché
Dryopteris cristata (L.) A. Gray Dryoptéris à crêtes
Geranium bohemicum L. Géranium de Bohème
Potentilla alba L. Potentille blanche
Espèces disparues – espèces dépendantes de l’homme
Adonis annua L. Goutte-de-sang
Ammi majus L. Ammi élevé
Anthemis cotula L. Anthémis fétide
Arabis nemorensis (Hoffm.) W. D. J. Koch Arabette à silique plane
Bromus arvensis L. Brome des champs
Bromus commutatus Schrad. Brome confondu
Bromus racemosus L. s.str. Brome en grappe
Bromus squarrosus L. Brome raboteux
Bunias erucago L. Bunias fausse roquette
Bupleurum rotundifolium L. Buplèvre à feuilles rondes
Chenopodium murale L. Chénopode des murs
Chondrilla juncea L. Chondrille à tige de jonc
Conringia orientalis (L.) Dumort. Roquette d’Orient
Euphorbia segetalis L. Euphorbe des moissons
Filago arvensis L. Cotonnière des champs
Filago vulgaris Lam. Cotonnière vulgaire
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet Gagée velue
Galium tricornutum Dandy Gaillet à trois cornes
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. Gaudinie fragile
Glaucium flavum Crantz Glaucière jaune
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. Hirschfeldie grisâtre
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang. Orge des lièvres
Lepidium latifolium L. Passerage à larges feuilles
Lolium remotum Schrank Ivraie à épillets espacés
Melilotus indicus (L.) All. Mélilot d’Inde
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Myosurus minimus L. Queue de souris
Phleum paniculatum Huds. Fléole paniculée
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. Puccinellie distante
Setaria verticilliformis Dumort. Sétaire de Gussone
Silybum marianum (L.) Gaertn. Chardon Marie
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Vaccaire d’Espagne
Vicia ervilia (L.) Willd. Vesce ervilia
Xanthium strumarium L. Lampourde ordinaire
Liste des espèces vaudoises protégées par l’Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature
et du paysage (OPN)
Orchidées
Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton Acéras homme pendu
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. s.str. * Orchis pyramidal
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce Céphalanthère  blanche
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Céphalanthère à longues feuilles
Cephalanthera rubra (L.) Rich. * Céphalanthère rouge
Chamorchis alpina (L.) Rich.) Chamorchis des Alpes
Coeloglossum viride (L.) Hartman Orchis grenouille
Corallorrhiza trifida Châtel. Racine de corail
Cypripedium calceolus L. * Sabot de Vénus
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó Orchis couleur de sang
Dactylorhiza fistulosa (Moench) H.Baum.& S.Künkele Orchis à feuilles larges
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Orchis incarnat
Dactylorhiza maculata (L.) Soó Orchis tacheté
Dactylorhiza ochroleuca (Boll.) Averyanov Orchis jaunâtre
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó * Orchis à odeur de sureau
Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó Orchis de Traunsteiner
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Epipactis pourpre noirâtre
Epipactis helleborine (L.) Crantz Epipactis à larges feuilles
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery Epipactis à labelle étroit
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. Epipactis à petites feuilles
Epipactis muelleri Godfery Epipactis de Müller
Epipactis palustris (L.) Crantz Epipactis des marais
Epipactis purpurata Smith Epipactis pourprée 
Epipogium aphyllum Sw. Epipogon sans feuilles
Goodyera repens (L.) R. Br. Goodyère rampante
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Orchis moucheron
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. Gymnadénie odorante
Herminium monorchis (L.) R. Br. Herminium à un tubercule
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis à odeur de bouc
Limodorum abortivum (L.) Sw. * Limodore à feuilles avortées
Liparis loeselii (L.) Rich. Liparis de Loesel
Listera cordata (L.) R. Br. Listère en coeur
Listera ovata (L.) R. Br. Listère ovale
Neottia nidus-avis (L.) Rich. Néottie nid d’oiseau
Nigritella rhellicani Teppner & Klein Nigritelle noirâtre
Ophrys apifera Huds. s.str. * Ophrys abeille
Ophrys araneola Rchb. * Ophrys araignée précoce
Ophrys holosericea (Burm. f.) Greuter s.str. * Ophrys bourdon
Ophrys insectifera L. * Ophrys mouche
Ophrys sphegodes Mill. * Ophrys araignée
Orchis coriophora L. Orchis punaise
Orchis mascula (L.) L. Orchis mâle
Orchis militaris L. * Orchis militaire
Orchis morio L. Orchis bouffon
Orchis pallens L. Orchis pâle
Orchis palustris Jacq. Orchis des marais
Orchis purpurea Huds. * Orchis pourpré
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Orchis simia Lam. * Orchis singe
Orchis tridentata Scop. Orchis à trois dents
Orchis ustulata L. s.str. * Orchis brûlé
Platanthera bifolia (L.) Rich. Platanthère à deux feuilles
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Platanthère  à fleurs verdâtres
Pseudorchis albida (L.) Á. & D. Löve Pseudorchis blanchâtre
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. Spiranthe d’été
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Spiranthe d’automne
Traunsteinera globosa (L.) Reichb. Orchis globuleux
Espèces des sols minéraux
Daphne alpina L. * Daphné des Alpes
Dianthus gratianopolitanus Vill. * Œillet de Grenoble
Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt Pavot occidental
Espèces des zones humides et plans d’eau
Drosera intermedia Hayne Rossolis intermédiaire
Drosera longifolia L. Rossolis à longues feuilles
Drosera rotundifolia L. Rossolis à feuilles rondes
Drosera x obovata Mert. & W. D. J. KoCH Rossolis à feuilles obovales
Eriophorum gracile Roth Linaigrette grêle
Fritillaria meleagris L. * Fritillaire pintade
Gentiana pneumonanthe L. * Gentiane pneumonanthe
Gladiolus palustris Gaudin * Glaïeul des marais
Inula helvetica Weber Inule de Suisse
Iris sibirica L. * Iris de Sibérie
Nuphar lutea (L.) Sm. * Nénuphar jaune
Nymphaea alba L. * Nénuphar blanc
Saxifraga hirculus L. Saxifrage bouc
Sisymbrium supinum L. Sisymbre couché
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. Massette de Shuttleworth
Espèces des prairies
Daphne cneorum L. * Daphné camélée
Dianthus superbus L. * Œillet superbe
Eryngium campestre L. * Panicaut champêtre
Lilium bulbiferum subsp. croceum (Chaix) Arcang. * Lis orangé
Pulsatilla vulgaris Mill. * Pulsatille vulgaire
Espèces des pelouses d’altitude
Androsace lactea L. Androsace lactée
Androsace villosa L. Androsace velue
Dracocephalum ruyschiana L. * Tête de dragon de Ruysch
Eryngium alpinum L. * Panicaut des Alpes
Paradisea liliastrum (L.) Bertol. * Paradisie faux lis
Espèces des forêts
Erythronium dens-canis L. * Dent de chien
Lilium martagon L. * Lis martagon
Melampyrum nemorosum L. * Mélampyre des bois
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman * Langue de cerf
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn. Polystic à dents sétacées
Sorbus domestica L. Sorbier domestique
Tulipa sylvestris L. s.str. * Tulipe sauvage
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